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マ イ コ ト キ シ ン 国際 シ ン ポ ジ ウ ム
真菌医学研究 セ ン タ ー l声･ 病原真菌の研究と真菌 に よ
る感染症 ･ 中毒症の成因並び に制圧に関する研究を行う
ための全国共同利用施艶 文却省中核的研究機閑(C O 玉)
として設立されたJ 高分子活性分野教授 赤尾三太郎が
平成10-11年の マ イ コ ト キ シ ン 研究会会長に選出された
ことを機会に, マ イ コ ト キ シ ン に関し て現在直面して い
る諸問題に つ い て の国際 シ ン ポジ ウ ム を開催する ことを
提案し, 真菌医学研究セ ン タ ー の 教職員と マ イ コ ト キ シ
ン 研究会幹事から成る組織委員会が組織された. 組織委
旦会与まシ ン ポジ ウ ム で討儀する課題の設定や研究発表者
の選定を行うと共に , 一 般参加者に よる示説研究発表と
ワ - ク シ ョ
.
ッ プ研究発表の蟻を設机 ホ ー ム ペ ー ジや関
連学会学術藷で広報を行うと共に , ポ ス タ ー を作戟 して
国内外の 研究者に本シ ン ポジ ウ ム ヘ の参加を呼びかけた.
幸い , 文部省国際シ ン ポ ジ ウ ム 防催経費助成, 千葉大学
の 国際集会開催経費助成, 薬学研究奨励財団の海外か ら
の 研究者招 へ い補助金, 千葉コ ン ベ ン シ ョ ン ビ ュ ー ロ ー
の コ ン ベ ン シ ョ ン 開催助成金を得て準備を進め る こ とが
出来たの で, 円滑な る運営が可能となり, 海外 の研究者
60余人, 国内研究者約20人が参集し, 本 シ ン ポ ジ ウ ム
は盛大な研究集会と･なっ た .
其菌は数々 の発酵食品の製造に利用されて い るが, そ
れらの申に
_
は穀物 ‥ 食品 飼料な どに着生して毒性物質
(マ イ コ ト キ シ ン) を産生し, これら食物を汚染する も
の がある. 現在, マ イ コ トキ シ ン 生合成機構の解明, マ
イ コ トキ シ ン汚染巷防止 ･ 除去する方温 有害有機溶媒
を用い な い マ イ コ ト キ シ ン分析法等に つ い て急速 の進展
が見られて い る . ま た, 有毒物質か ら生物や自然環境を
保全するため の 国際協力が進められており, 我国や欧米
の研究者は中国, 東南ア ジア の研究者と協力し, 食物 の
マ イ コ ト キ シ ン汚染と痛そ の他の疾病発生との 関連に つ
い て調査を行 っ て い る. 昨年我国にお い て, 輸入した牧
草に着生 した真菌 エ ン ドフ ァ イ ト が マ イ コ ト キ シ ンを産
生し, 牛な どの 家畜に重篤な中毒症を引き起 こ した事件
が ニ ュ ー ス として報道された. 本 シ ン ポ ジ ウ ム 組織委見
会札 5 つ の部会を設置し, 内外の専門家を招 へ い し,
こ れ ら の 錬魔 に つ い て研究発表や討翰を行 ,3 た.
第1部会で は, マ イ コ ト キ シ ン 生合成に 関与する過伝
子群とそれら の転写活性を鋼節する適伝子群に関する叔
新の研究が紹介さ れた. 第2部会で は, フ ザ ) ウ ム 歯の
産生する マ イ コ ト キ シ ン にらい て新たな発見 中国の食
道がん高発地掛 こおける疫学調査結兎 米国食品鵡晶席
が昨年完了した フ モ ニ シ ン B lの発癌性に関する研究が
紹介された. 第3部会で は, マ イ コ ト キ シ ン塵生菌の 着
生防止. 汚染穀物額粒の検dL 食品か らの マ イ コ トキ シ
ン除去に つ い て有効な方法が紹介された. 第4部会で は,
米国, ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド等で発生 した エ ン ド フ ァ イ ト に
ょ る家畜 へ の被亀 原因とな っi= ト キ シ ン の化学稗温
分析法, 並びに, 我が国に おける エ ン ド フ T イ 汚鞄の実
態が紹介された. 第5部会で は, 酵素免疫 ･ 抗体を用い
た, 或い は, 無害な溶媒を用い た高速液体ク ロ マ ト グ ラ
フ ィ
ー な ど安全か つ 高感度 ･ 迅速な マ イ コ トキ シ ン分析
法が紹介された.
本 シ ン ポ ジ ウ ム は マ イ コ ト キ シ ン に よる中毒の 防止に
寄与すると共に , 今後の マ イ コ トキ シ ン研究の 発展に大
い に寄与する ことが期待される. 本シ ン ポ ジウ ム の 講競
は 論文と して マ イ コ ト キ シ ン 研 究会 の 学 術雑誌 ,
M Y C O T O XIN S特集号に収録され 単行本として 出版さ
れるが, こ の本が今後の マ イ コ ト キ シ ン研究の 基礎とな
る ことを期待して いる .
Intern atio nal Sym po sium of Myc otoxicology
'
99
(IS M Y C O'99)
Myc otoxin Co ntaTnin ation:
He alth Risk and Pre v e ntio n Project
Septe mber9(Thu) - 10(Fri), 1999
Con v e ntio n H al lof C hiba Univ e rsity, Keyaki Kaika n
C hiba. Japan
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Und8rthe Auspices.Of
Re8ea rCh Ce nter for Pathog8nic Fu ngi a nd
M icrobial Toxic oses･ C hiba University a nd Japa-
ne seAss ociation of M ycoto xicolog y
Fjn 8 nCi811y 8 uPPOrt8d by
M i mitry of E du catio n, Scie n ce, Spo rt日, a nd
Culture, Gov er n m e nt Of Jap8rl
(Fu nd･in- ai d fo rtn叫 n ation al Symposillm tO
be heldby
"Ce nter of Exc8118 nCe”)
C hiba University
(Fu nd-in･ Aid forlnter n 8tio n alSy7npOSiu m)
T he Rese arch Fo u ndatio n for P har m ace utic al
Scienc es
(Fu ndjn･Aidfor In vitatio n of Foreign Lec-
ttlr e r SZ)
C hiba Co n ve ntio nBu r㊤au
(Fu nd-in- Aid fo rhte mation al Symposiu m)
Com mitte e a nd A dvis o ry Bo ard
Exe cu tive Com mitte e
Pre si由nt
Vice-Pr8 Sid8 nt8
Secr8ta{ies Ge n8r aI
Trea su r8rS
M8 n ag8 rS
Editor-in-C hief
A dvis o ry Bo a rd
Aibar aK(Fo rm e rly
Kur ata H(Fo rm erly
Aho M (C hiba U)
U8 nO Y (Tochigi ln占t Clin
Patbol)
Yo8hiz a w aT(Kagaw a ロ)
Ichino 8M(Tokyo IくaB ei U)
Take o K(C hiba U)
A ka o M(C hiba U)
Kamimtlra H(Tokyo Metr opoI
ResLab Plblic Ee alth)
Ta h hashi E(C hiba Ptlblic
He alth Lab)
Fujim oto ll(C hiba U)
Ku m agai S(Natln8tlnfe ctiollB
Di昌eaS 8 S)
Nat エnst Healtll)
Nat lnst Hy gie nic Scienc e 白)
OtBtlbo a(For merly Tokyo Metropolln Bt Ger o nto ･
1ogy)
T且tS u n OT(For m erly ln st P hy昏 Che m Res)
Ter a oK(ProfeB60 rEm erittl畠
, Chiba U)
TBtl mta 0(Form erly Nat ln Bt Fo od Sc軸ceB)
U 血ga w aa(Forrnerly Natlnst Hy gie nic ScienceB)
Y a m agu chi fI(Teikyo U)
Orga nizlng Com mitt8 e
A dachi Y(Ibar aki U)
FukuBhim & E(C hiba U)
Goda Y(Nat hst Ee alth Scienc es)
Goto T(Nat Food Res lnst)
florie Y(Nat History M useu m
IBhigur oE(Se ndai Fertilizer
InstChiba)
a nd Feed lnspectio n
Stn)
Ea m ei E(Chiba U) .
Ea w ai A(Ho Bhi tJ)
K且W aiK(Chukyo W o m e n's U)
Ritaga w aA(C hukyo W orne n
'
8 U)
Ko nishi Y(Natlnst lnfectio u sDise a8eB)
Koya m aa(MeijiCollege of Pha m acy)
M anabe a(Japa nGrain ln8PeCtio n Ass ociatio n)
M ih mi Y(C hiba U)
M ina mi之a W aM(Japa nGr ainInspection A8BO Ciatiod
Nishijim 8 M(Tokyo M etr opoI ResLab Public Ee&1th)
Nishim ur aK(C】1iba U)
Sekita S(Nat h8t fre alth Scienc es)
Sugiu r aY(Sci8nC eU Tokyo)-
Tabata S(Tokyo MetropoI Res IJab Ptlblic liealth)
Takato ri E(NatInst HealthScie nc e s)
T8-n aka a(N8.t Fo od Res In8t)
Ta n aka T(Kol〕e lnst Health)
Tashir oF(Scie nc e U Tokyo)
Toyoda M (Natln stllealth Scienc e s)
Yabe Iく(Nat Fo od Reslnst)
Yam aguchi M(C hiba U)
Ya n am oto K(Nagoya City Public He alth)
M iyaji ”(C hiba U)
Natori S(ResFou ndatio n Pharm a c e utical Scienc e8)
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t
y Calenda r
W edn e sday, Septe mbe r8
15:00p. a . - 17:sop. m . Eeyaki Iくaika n, 3rd Flo u r,
Co nfe renc eRo o m
Wo rkshop1: Recerlt
Myc oto xin Res earch
Col ntrie s
Chairperso n :Ichino e
氏 E
Statll$ Of
in Asian
M, Ari凪
19:00p･ m . - 21:SOP. m . Eotel Su ngarden C hiba, 4 th
flo or, Roo m Ⅱakl止o - no- M8.
Workshop2:Re cent A dv an c e s
in Toxic olog yof Myc oto xin 8
C haipe r B O n:BndollH, Richard
J L
Thursday′ Septe mb8 r9, Key8ki Kaika n
08:30a. m . - Regi岳tration
O9:00a･ m ･ - 09:15a ･ n . Ope ning A ddre8Se8
Al【a o”
Iso n oK
,
Pre sident of Chiba
ロniversity
09:20､且 皿 L - ll:20a･ m ･ SympoBitl mSes sio n1:Re印 -
1atiorl OfMycotoxin.Bio8ynthesis
C h airpe r BOn : Yabe K, Prdcto r
R ‡i
ll:2Da . n . - 12:00n oon Spe cial
Ue n o Y
,
h昌titute of
C haiper sor1
12.loono on - 13:00p. n . LllnCh
Lecture
He ad of To chigi
Clin cal Pathology
Ku m agai S
13:00p. a . - 15:00p, m . Sym posium Ses8ion2 :
tlu m an a nd Anim al lie alth Risk
ofMycotoxin s
C hairper8 0 n: Yoshiza w aT,
How a rd P C
15:00p. m . - 17:OOF. m . Poster Session
C halrPerSO n :Yo8hiz a w aT,
Go lda Y
,
17:00p. m . - 19:00p. m . M ixer
Toa.st M aster: Goto T
Friday, Septe mber10, Keyaki Kaika n
09:15a. m . - ll:BOA. m . Sym posiu m Session s:
Elimination of Mycotoxin s
fro n Fo od
C hairper80n: Goto T, W icklo w
D T
ll:BOA. m . - 12:00no on Me)m o ri81 A ddreB8e8fo r
the late Dr. C. W . He88eltine
Kurat& E, Richard a i
12:00n o o n- 13:00p. m . L11 nCl1
13:00p･ m ･ - 15:OOF. m . Symposiu m SB白Sio n4:
Endophytes a nd Endophytic
Toxins
Chairpers on : Koga E, Latch G
C M
15:00pJ n . - 15:2Op. m . CoffeeBreak
15:ヨop. m . - 17:20p. n . Sym posillm Ses白io T15:Safe
a nd Cle an Analy8iB Of Myc o･
toxin s
ChairperBO n :Ka mim lr aE,
Richa rd I L
17:20p. m . - 17:30p. m . Clo 8ing
･ A ddress
Yo Bhiz 且W aT
Co nte nts
Sym po sia
Sessio n1: Regul8tio n of M ycoto xhl Biosynthesis
Chairper s o n: Ki mi ko Yabe, RobertII Pro ctor
1
.
Ge netic s0fTnyC OtO Xin biosynthe由 in Fusa rizL m.
Robert E Proctor (Natio n alCenterfor Agricul-
t11 re Utiliz atio nRe s ea r ch
,
USD A, US A)
2
･ Ste rigm atocystin bio synthesis and a se m alsporu -
1atio n in AspeTgutu8 nldula n 8
JaeHyllk Yll(Cere o nGer10 mics, L I.C, U S A)
3･ Aflato xin biosynthesi8 a nd gene 畠 Of Aspergulus
paT
.
aSitio us
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遥Kiniko Yabe(Natio n al Fo od R8日e arCh ln包titute,
Japan)
4. Koji m olds a nd rnyc oto xin pr oductio ngen es
Kerl1 chi KuB u m Ot (C hugoku Natio n al Agric uト
tur81 E印 erim e ntStation, Japan)
5
.
P hyloge n etic r81atio nship a nd cl舶Sific atio n of
m ycoto xin pr odu cers u sing the cytQChro m e B
geTle
Koji Yokoya m a(C hib& University, Japa n)
S8 SSio n2: Hum a n a nd Anim a[ He alth Risk of
Myc oto xin s
C hAirpe 柑 O n :Taku mi Yoshiz a w a, Patl C. Ho w ard
1. Ne w he m orrhagic to xin spr oduced by Fusar払 m
8peCies : chemistry a nd to xicology
Yin- W o nLee(Seo ul Natio n alUniversity, Kore a)
2. T he effects of Fu saTiurTl myCOtO Xin白 On ho st
r 8Sista n ccto inf母Ctiot18di8 組 8eS
Yoshiko Sugit&- Ko nishi(Natio n al Instittlte Of
lnfectiotl畠DiBe&白eS, Japa n)
3. Carcinogenicity of fu moniBin Blin a two -y8 ar
bio a sB ay with FiBCher344rats and B6C3Fl mice
P8 ulC. How a rd (Natio n al Center fo r Toxico-
logical Rese arch, U S F D A, U S A.)
4. Risk aBS e88 m e nt Of mycoto xin畠in Staple foods
fro mthe high･ri8k a reaforhu ma n eS Ophageal
ca ncerin C hin a
Taktlmi Yo shiz a w a(Kaga w且 Unive 柑ity, Japan)
5. Myc otoxinsin the U Kfo od白up ply: actio nstake n
to asse s saTld redllCe eXpOStlr e
P且ul Brereton (Centr al Science Labor atory,
M inistry of Agric11 t11 re, Fishery, and Fo od,
United Killgdo皿)
S8SSio n3: EEimin atio n of Myc oto xinsfrom Fo od
Chairpers o n :Tets uhisa Goto, Donald T W icklow
1. Biologic al co ntrolof aflatoxin and cyclopi8Z O nic
acidconta min atio n of peanuts
Richard Cole (National Pe a n ut Laborato ry.
U S D A
,
US A)
2
.
Ne ar infr a red detection of iⅠlte rn ally m oldy
TlutS
Su stl m u日ira no(M orin aga Co. Ltd. , Japa n)
3. M achiTle V e rsio n System for atltOn ateddetection
of aflatoxin c orltamin atod pi8taChio n uts
To m C PearB Orl (Cereal Pr oc㊤ssing R8B8 arCh
Unit, Westc m RegionalRe8e &r Ch Center, U SDA,
ロSA)
4. Re m o v al of m ycotoxins during fo od pr oceB8ing
Hi組 Bhi Kamim ur aCrokyo Motr opolit&n R8SearCh
Laboratory of Public He alth, Japa n)
5
.
Reduction of myc oto xi118 CO ntaminatio n by
pr ocosslng gr ain
Kenji Ta n aka(Natio n al Fo odResea rch ln8titute,
Japazl)
6. Pre v㊤ntio n of myc oto3Lin conta min8.1.ion on
m eat a nd rn e &t prodll CtB
Rainer Scheller(Institute for M icr obiology a nd
To xic olog y, Federal Centr e for Me at Rese arch,
G◎r m 且ny)
Sessio n4:Endophytes a nd Endophytic To xins
C hairpers o n :Hiro nori Eoga, G8ry C, M . Latch
1. NeotyphodizL m-gra且s inte r action s
Ga ry C M Latch(Pa8tO rialAgric ultureRese arch
hstit11te, NewZealand)
2. Gen etic an alysis of bio8yntheBi8 and roles of
a nti-herbiv ore allは1oids pr oduced by gr as s
endophytes
Christopller L. Scha rdl(Univer sity of Kentu cky,
口SA)
3
.
Chemistry Of endophyte myc oto xin s
Te ruhiko Yo shihara (Eokkaido Univ e rsity,
Japan)
4
.
In cide nc e of endophytic fungi in p&ren nial
ryegr a s s, tallfesctle a nd m e adow fescllein Japan
a nd impo rted gras s es, with sp自Cialrefer en c eto
ryegr a占S Stag ger
H ironori Koga(Ishika wa College of Agriculttl re,
Japa n)
5
.
Ryegr as日Stag gerB in Japa nindu ced by corlS um p-
tio n of ryegra8S Str a wimpo rted from A m eric a
Shige ru Miya zaki(Natiorlal IrlStitute of An iTnal
FIe alth, Japa n)
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Sessio n5:Safe 8 nd･CL由 n An alysis of Mycoto xhlS
Ch airpers o n :.EiB a8hi 壬(a mim lra, John i Richa rd
l､_ A rapid fluoro m etric test for aflato xin s in
grains
John L Richa rd (Rom er Laboratories, Inc. ,
ロS A)
2. Dete ctio n of endophyte to 血 8 by E LIS Aas say
lan Garthw ait8 (Pa8tOrial Agric ultllre Rese arch
lnstit11te, New Zeala nd)
3
.
Clea n analysis･Of rnyc otoxin by E P L C
Hiroshi A kiya n a(Natio n al ln Btitllte Of Health
Scie nc e白
,
Japa n)
4･ Detection of flユm OniBin 8 by E LIS Am ethod
Aytlmi Nagahara (Kikko ma n Corpor ation,
Japa n)
5
.
Myc oto xiD
c oltlJn n B
an alysis u B lng in nuno affinity
M asahir oNakajim.a OJagoya City Public Ee alth
Re B e a rCh lnstitut.a, Japa n)
Spe cialLe ctu re
Risk fr o m crb$8-e xposu retO n 8tur al to xin s
yosLio Ue n o(Head ｡f Tムchigiln8titute of Clinic al
Patholog y, Japa n)
C hairperso n :Sl18 u mtl K um agal
PosterSe ssio n
C haiperso n:Taknmi Yo 8hiza w a, Yukihiro Goda
P･1 Rapid a nd Sen sitive tande m im m u no affin ty
colu m n cle anup a nd high perfor manc e liqllid
chro matogr aphy for the deteter min ation of
FzESa r払 m myc oto xin deo xyniv al白nOl in whole
wheat flotlr ?nd co r n m eal
Yu W a nd Ch FS(Food Re se a r ch lnstitute, U W-
MadiB On , USA)
P･2 Modification of ejar a Ctio n pr ocedtl r efor te-
m a写O nic acid in cere als and its determinatio nby
H P L Cwith photodiode ar r ay detectio n
LiFIQ, Eavg a ml - 0 and Yo shizaw a T(Kagaw a
University, J8.Pan)
P.3Su ccessful application of m ultifun ctionalc oltlm m
dea n-up and.deriv atiz atio n rea ction m ethod for
the a naly且i5 Of aflatoxin8in form ula feed
Shir ai Y, Sekiguchi Y, Shim o m tlraM a nd
Eayaka w aT(Fuku oka Fertilizer a nd Feed lnspec･
tion, M i mitry of Agricllture, Fore stry a nd Fishe-
ries, Japan)
P
･4 Occu rren c eof aflato xinさ in c or n and its pr o ces
8ed prodtlCt白 in the P hilip pn es :de velopm e nt a nd
ap plic ation of a minic olu rnn m ethod
Arim R H
, Agtlim aldo A R, a nd Yo 8hiz a w aT
(Fo od a nd Nlltrition Re8 姐 rCh ln Btitute, Metr o
M a nila
,
･ Philip pines a nd Kaga w a University,
JapaJl)
P.5Qllantitation of aflato xin Bl in cor n seed8 a nd
grotl nd pe a mtltS by E LIS Am ethod u$lng in-ho use
m o n oclona1 a ntibody prepar atio n
IJipigo r ngos o nS, Suttajit M and Limtrakul P
(C hiang M ai University., T haila nd)
P.6 Developm e nt of ELIS Am ethod for aflato xin
Bl u sing m o n o clon al antibody precipitated fro m
m o us e a B Cite 昌fluid by a n rn omiu m sulfate
Lipigorngo白OJI S, L imtrakul P a nd Suttajit M
(C hiang M ai Univ er8ity, T haila nd)
P･7 ETI Zym 母 1inked im m un o80 rbe nt a B5 ay(E LIS A)
for aflatD Xin M I
Ra chm aw ati Sa nd Priadi A(Re se a r ch hstitllte
for V8t8 rin ary Scienc e, hdo n e8ia)
P･8 Ctlre nt dete ctio n of com mo n mold8PeCiesby
E LIS A･tl Sing .c ocktail m o no cloJl al a ntibodies
喝 ainst extr a c ellular poly姐 CCharide
S hon D- E. Ew ak B-Y, Rw on C- E a nd 王くw o n B_a
Q(or ea Fo od Res e a r chlnstitute, Natio n al Vcterin ary
Re8e ar Ch andQtlar a ntin eService, Kore a)
P･9 Effect of ro a8ting on deoxynivalenol, niv ale n ol
a nd z ea r alen one in nattlrally co ntamin ated barley
and wheat
Yu mbe B, Eaw am u ra 0 and Yo 8hiza w aT(Kaga w a
口niv e r sity, Japan)
P･10 Dec onta min ation a nd detoxification of aflato _
Ⅹins and it昌 r nutagenicity in T hai fo ods
Suttajit M (C hiang M ai Univer8ity, T h ai land)
P.l lFood-pro ce s s c o nta min atio n of aflatoxin 8in
rice n oodle
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S11ttajit M , Roytrakul aa nd Iくtln arluW a七chaidet
P (Chia ng M &i Univer8ity, Thailand)
P.12 Aflatoxin contamin atio n of agrlCultur al co-
m m odities a nd fungi is olated fr o m thosein
h donesia
Goto T, Ginting i, Antarlina SS, Uto m oJS,lto
Y and NikktlrLi S(Natio n al Food R8さearCh h8ti_
ttlte
,
Japa n, Rese arch ln8tittlte forLegu m e aJld T
uber Crc'p6. Indo nesia, Natio n al Rese arch lnstitute
of V曙¢ta･bleB. Or nA m 8 ntal Pla nt白 arld Tea, Japa n
and Japa n lnter n atio n al Re白8arCh Ce nt㊤r for
Agrictlltu reScie nce, Japa n)
P.13 Aふur Vey On rnyC()to xin in Ba ngkok fo od arid
feed
Supr8.S erb D a nd K&mim ur 8H (M ini畠try Of Public
fle alth, Thaila nd a nd TokyoM8trOPOlita nRe8 e&rCll
L&bor atory of Ptlblic He alth, Japan)
P.14 Surv ey of afl&to xinB COrlta min atior1 0 nPe a n uts
a nd pe an ut pr oduct&
So uz aG D. Costa LL Fand Scuss el V M(Federal
University ofSanta Catarin a, Brazil)
P.15 Aflato xin c o nt8 mizlatiorlin c orrum er cial fo ods
a nd foodstuffs in Tokyo :1982･1996
Tabata S (Tokyo Metr opolitaTIRese arch Labora-
to ry of P11)lie He alth, Japa n)
P.16 Myc oto xin c o nt8min8.tio n and its relation to
fo od habits in the s o uth of Br azil
SctLS S el V M(Feder al Univ ersity of SantaCatariTl a,
Br8Zil)
P.17 Esophage alc ancer in so uthe r nr eglO TI OfBrazil
Sc aff aand Sc118 S el V M(Feder al Univer sity of
Sa nta Ca.tarin a, Br azil)
P.18 Eepatocellular c arcin o m a and hepatic dis eas e s
in adult patie nts fro m Santa Catarin a State,
Bra zil
Ea asP a nd ScllS Sel V M(Feder al Univer sity of
Sa nta Ca,tarina, Br azil)
P.19 Production perfo r m s,nco of poultry layers fed
with aflato】くin -contaL minated feeds
Begino E T(Bure a uof Anim al lndtl Stry, P hilp-
pines)
P.20 Co mpa ris on of the effect of dietary s eleniu m
a nd zinc 8tlp P¢m e nt8tio n on gr o wth and im m un e
respo nBebetw ee nSalTr80nelEa and afl且tOXin in oct1-
18t8, a nd SalTTLO n ella-in o cuhted chick gr otlpB
Eegazy S M 且nd A dachi Y(T8 nta Univ8r8ity,
軸ypt a nd lbar aki th iversity. Japa n)
P.21 Mtltigen e evi den ce sup port白 th白diBtinctio n of
new specio8 A8Pe rglllu sbum bycis fr o m A n omlu s
Peterso nS W, Ito Y a nd Goto T (Natio nal Ce nter
for Agric111t11ral Utilizatio nResea rch, ロS D A, ロS A
a nd National Resea rch ln8ti.tute of Vegetable8,
Orrla m e ntal Pla nts and Te a, Japan)
P.22 Expre s siorL Of 14-3-3β a ntise ns e mR N A8up Pre･
畠Se さ th白 tu m Origenicity of aflato xin Bl ･indu ced
r at. h8PatO m aK2cells
Sugiya m aA a nd Tashiro F (Science Unive rsity
of Tokyo, Jap8.n)
P.23 Me cha nis m of T･2to xin･induced thy mic apop-
to si8 :nO ninvolvem 8 nt OE endogen oIJg T N F･
･
a and
gl11C OC Ortic oid
Nag8.S e M , Islarn Z, Ala m M M. Yo8hiza w aT
a nd Sato N(Ⅹag8 W且 University, Japan)
P.24 A甲eT
.
gilhL S fla uus genotypic infltle nC e O n
aflatoxin a nd I)right gr e eni血･ye11o w fh10re8Cen C e
of co r nkc mels
Wicklow D T(National Center for Agricultlユr al
Utilizat.ion Re sea r ch
,
U S D A, U S A)
P,25 Carborl- a S Si7nilation pattern and fruit-degrading
e nzym es in an ap ple bltle n Old, Penicilliu Tn eX -
Pa TLB u m
Kim ura S, O hn o N, Fllkn da H, TakahBhi tI,
Shin oya m a a a nd Fujii T(Chiba TInivcrsity,
W8.yO W o m e n
'
s Unibersity and Pllblic Health
Laboratory, Japa zl)
P.26 To xigenic ftl ngi of im ported m old- ripenedcheese
Shim ada T and lchin oe M ぐrokyo KaBei Univer sity,
∫apa n)
P.27 Fungal c olonization of rice gr ain s in 80 m e
Asian cotl ntrie s
lgara shi Yand lchin o e” CFokyotく&sei University,
Japa n)
P.28The blo oming of M ic7
･
OCyStis aeT7LgiTLOSa kutz
in the res e r v oir of M8eku n a ng U do mta r a Da m ,
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Chia ng M ai,･Thailand
･Peer叩 O mPi組1 Y, SoTI Chich aiW, So mdeeT, MulBin
P,
.
Pro mm a n aP a nd RottE (Chia ng M ai Uni-
v e r8ity, Tl旭iland且nd ln n sbru ck University, At18tri∂
-P.29 工)istri blltion a nd char a cterizatio n of aflato⊃【in _
prodtlCing ftlngl in 点ugarC ane, Pe anuts a nd gr een
coffee fr o m Vi白tnam - Pr elimin ary report -
Tak且ha8hi E, EaseN, Ya nkiH, and lchino eM
(Plユblic 加alth Labor ato ry of C hiba Prefectur e
and Tokyo Ea畠ei･Univ ersity, Japan)
P･80 ProdtlCtivity of trichothecene mycotozins by
Fz18 arizL m hyushLEien s e O
'Don n elland Ueno 8P.
nOV .
Tan aka T, Yo neda A, Eojiz na N, ho ll e S,
0
'
Do n nell Kand tle no Y (Robe ln8titute of
Health, Japan , Us 上)epartm e nt of Agricultur e,
U S Aand Scienc8 Univer sity of Tokyo, Japa n)
P.31Myc oto xin8 0f PtLS aT･ium c ro okw elleTL8 eis olated
fr o m m aiz e c11tiv ated in liokkaido
Stlgiur8 Y a nd Ta n ak且 T (Scienc e Univ e r sity of
Tokyo and Robe hstitute of tlealth Japa n)
P･32 D istri blltio n ofthe rm otolera nt a ndcyclo spo rin -
pr oducing Fus arizLm 8 0 lm i in cr op fiold･in Japa n
S11giur aY, Ku ra chiR and Ue n oY (Scie nceUni-
･v e r sity of Tokyo aJld To chigi Institute of Clin c al
P8tholog y, Japa n)
P･33To xic intera ctio n of polyユ1ydroxya nthreqtlin on e
mycoto xin s with planar pho8pholipidm e mbr a ne
MtltO M
,
Kitaga w aA and I(a w ai K (Gifll tJni-
v erBity and Chukyo Wo m aJl
'
s Univer sity, Japan)
P･34 M ito chondria to xicitie8 0f lsla ndicu m a nthra_
qulnQ and a nthr aqtlin oidFigm e nts
Eaw ai E, Eitaga w aA, Fuku shim a K a nd M iyaji
M (C lm kyo W o m en's tJniversity a nd C hiba
Univer Bity, Japan)
PISS ClletOmiu m mycotoxin8 With antiin8eCt･an . r
a ntifumgal a ctivity
W icklow D T, Do wd PFand Gloer JB(National
Center for Agricultur al Utilization Rese arch,
U S D Aand Univ ersity ofIo w a, tIS A)
P･36 Som e fungal m etabolite8havingbroad biological
a ctivity BPeCtrtlm
Fujim oto E, Nagano J, Sato u Y. Fujim aki T,
Eaya8hi N, O kuya m aE and Ya m azaki M(C hib&
U11iver8ity, Japa n)
P
･37 Accto mT Mtest kit for D O N
, a r apid E LIS A
technolog y
M alo neB, Richard JL, Ha mphrey C W a nd Bo nd
K(Ro m er T M Labs, Inc. , US A)
P･38 Dec onta min atio n of aflato xin in fo od u81ng
m lCrO W a V e ev n
Chinaphuti A(Plant Patholog ya ndM icr obiology
Divisio n, Departm e nt of Agrimltur8, Th ai la nd)
W o rkshops
W o rkshop1: Rece nt St8tU$ Of Mycoto xin Research
in Asia n C O u ntries
Wednesday, Septe mbe r8, 15:00p. m . - 17:30p. m .
Keyaki I( ai hn, 3rd flo or, Conferenc eRo o m
C hairper s o n :M asakatu lchin oe, Rosario H. A rim
1. Re ce nt statllB Of m ycotoxin resea r ch in the
P hillipines
Ro8 ario I Arin (Departm e nt of Scien ce a nd
Teclmolog y, Fo od a nd Nutri tion Rese arch ln8ti_
tute, the Philip pn es)
2. Rece nt statu s of myc otoxin r ese a rchin Thailand
Du angcha TISupr a B e rt (Departm ent of Medic al
ScieTIC e8, M inistry of Ptlblic liealth, T hailand)
3. A f18tO Xins in M alaysia n food
No rhayati B Al i(Departm ent of C hemistry,
M alaysia)
4
･ Natural o cctlr re n C e Of m ycoto xin 包in foods in
China
XⅦe-Y1, nI･t10(In8titute of Fo od Safety Co ntrol
and ln8peCtio n, M i mitry of He alth, Chin a)
5
. Cu rr ent statl18 Of myc oto xin Studie sin Vietn a m
Ma sakat8 u Ichinoe (Tokyo KaBei Univ ersity,
Japa n)
6
･ Aflato xin Bitnatio n ip Syria
M lmadeddin Nollreddin (M inistry of StlP Ply
and Inte r nal Tr ade, Syria)
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盛Worshop2: R㊤ce nt A dv8 n C8Sin To xic ol(唱Y Of
Myc oto)くin s
Wednesday, Septe mber8, 19:00- 21:aO
Hotel Su ng&rde nC hiba, 4th floo r, flakuho- n o･ Ma l-
1 ト1 C hu o, Cht10-ku, C hiba･city. Fiv e min ut8S W alk
fro mJ R C hibaStation Tl∃L O43･2 別-1131, C h iperson:
John IJ. Richard, Hito8hi Endou
1. M odulation of microfil8m O nt by hep8tOtOXic
cyclic peptide, cyclo chlor otin
Kaztlhir o Ohmi (Natio n al C hildr en8M匂dic &l
Re8e ar Ch Cerlter, Japa n)
2. IndtlCtio n of apoptotic cell de ath by tricho-
thece ne8
Hiroki O ktl m ur a(Tochigi lnBtittlte Of Clirlic &1
Patl10log y, Japan)
8. Niv alen ol a8 8possible risk forlgA n ephr opathy
FtLmi hiko I‡in o shita (Inte m atio n al Univ ersity
of rle alth ami Welf8re, Japa n)
4. Tr且ni;m 8 mbra Jle tr 且J18pOrt Of o chratoxin A 且nd
other myccLtO ヱin畠 by cloned orga nic a nio n
transporter占
Hito6hi Endo u(Kyo rin University Scho ol of
Medicine, Japan)
5. Pos良il)1ein v olve m ent of glllC O C O rtic oid hor m orle S
in aflato xiTIBlh8patOC8.r CiI1 0gerLe 畠i8 aS atu m o r
pro m otor
Fumio TaBhir o(Scien ceUnivor8ity of Tokyo,
J8.pa n)
6, ProtBinphosphata88 aS ata.rget Of fu m omi in8
耳oyok11Nishin o(Eyoto Prefectural University
of Medicin8, J8.pa n)
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